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Аннотация. Использование нейропсихологического подхода в логопедической работе 
помогает справиться с имеющимися у детей нарушениями, трудностями обучения, 
способствует укреплению их психо-соматического здоровья. В последнее время в 
логопедической практике все больше встречается детей, имеющих проблемы в усвоении 
школьных программ. Это дети не только с нарушение речи, но и других психических функций, 
которые с трудом поддаются коррекции. Использование нейропсихологических методов и 
приемов способствует преодолению и коррекции имеющихся у детей нарушений: речевых, 
двигательных, интеллектуальных, поведенческих расстройств и способствует созданию базы 
для успешного преодоления психоречевых нарушений, даѐт возможность логопедам более 
качественно вести свою работу. 
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NEUROPSYCHOLOGICAL ASPECT OF SPEECH THERAPY WORK WITH CHILDREN 
WITH SPEECH DISORDERS 
 Abstract. The use of a neuropsychological approach in speech therapy helps to cope with the 
disorders in children, learning difficulties, and strengthens their psychosomatic health. Recently, in 
speech therapy practice, there are more and more children having problems in mastering school 
programs. These are children not only with speech disorders, but with also other mental functions that 
are difficult to correct. The use of neuropsychological methods and techniques helps to overcome and 
correct the existing disorders in children: speech, motor, intellectual, behavioral disorders and helps 
create the basis for successfully overcoming psycho-speech disorders, enables speech therapists to 
work better. 
 Keywords: psycho-speech disorders, self-regulation, neurocorrection, self-massage, eye movement 
gymnastics, breathing exercises, connected speech. 
 
 В дошкольном возрасте немало важно организовать эмоциональную основу с 
целью эффективности обучения детей. 
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Применение нейропсихологических способов и приѐмов логопедами, 
предоставляют вероятность, наиболее высококачественно осуществлять коррекционно-
логопедическую работу.  
Логопедическая  деятельность должна быть дополнено определенными 
процедурами и содержать следующие элементы: 
— растяжки; 
— дыхательная гимнастика; 
— комплекс артикуляционных упражнений; 
— самомассаж пальцев, кистей ; 
— аурикулярный самомассаж; 
— глазодвигательные упражнения; 
— пальчиковые игры; 
— кинезиологические упражнения (в том числе, перекрѐстные движения); 
— релаксационные упражнения; 
— элементы логоритмики; 
— элементы фонетической ритмики. 
Использование классических способов коррекции трудных нарушений речи 
(далее – ТНР) в мире нейропсихологического подхода дает возможность использовать в 
работе все без исключения сохранные анализаторы, осуществлять коррекционно-
логопедическое подготовку в полисенсорной базе. Пальчиковые игры и 
кинезиологические пальчиковые упражнения каждый день проделываются ребенком 
равно как в организованной, так и в самостоятельной работе. Согласно взгляду М.М. 
Кольцовой, регулярные упражнения согласно тренировке движений пальцев наравне со 
стимулирующим воздействием в формирование речи считаются «сильным средством 
увеличения трудоспособности ведущего мозга». Развитие вербальной речи детей 
наступает, если движения пальцев рук доходят до   необходимой правильности. 
Формирование пальцевой моторики равно как бы подготавливает основу с целью 
дальнейшего развития речи. Так как имеется взаимосвязь вербальный и моторной 
работы, присутствие коррекции трудных патологий речи формирование мелкой 
моторики, равно как направление логопедической деятельность, считается 
главным[2:156]. Глазодвигательные упражнения дают возможность увеличить место 
визуального восприятия. Содружественные односторонние и разнонаправленные 
перемещения глаза и языка формируют межполушарную связь и увеличивают 
энергетику мозга. В случае если у детей вплоть до прихода в школу никак не 
сформировано визуальное понимание, в таком случае такое может послужить причиной 
к неспособности простого списывания слова с учебника в тетрадку. 
Процесс стандартного психологического формирования ребенка с серьезными 
нарушениями речи совершается при обстоятельстве их значительной моторной 
активности. При постоянном исполнении перекрестных перемещений образовывается 
огромное число нервных волокон, объединяющих полушария ведущего мозга, что 
содействует формированию высших психологических функций. Мозолистое туловище, 
координирующее синхронную работу двух полушарий, усиленно формируется вплоть 
до 7- летнего года. 
Дыхательные процедуры далеко не только увеличивают энергетическую работу 
мозга, элиминируют многочисленные соматические патологии, успокаивают, убирают 
напряжение. Способность свободно осуществлять контроль за дыханием формирует 
самоконтроль над действием, чувствами, информацией, перемещениями. В 
особенности результативны дыхательные процедуры в работе с ребенком с ТНР, 
осложнѐнными синдромом недостатка внимательности и гиперактивностью. 
Дыхательные упражнения совмещаются с различными вариациями процедур для глаза 
и языка. Результативным приѐмом считается подсоединение к дыхательным 
упражнениям аудиальной, зрительной и сенсорной системы (к примеру: в период 
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дыхательных упражнений слушаем музыку, «надуваем» разноцветные шарики в 
животике, «вдыхаем» лучезарное сияние и золотистую энергию и т.д.). Сензитивный 
период для развития подобных функций, равно как обоняние, ощущение и вкус также 
приходится на дошкольный годы, по этой причине предлагается ребятам упражнения в 
исследование и распознавание: разных ароматов с прикрытыми глазами (цитрус, зубная 
паста, ароматы и т.д.); вкусов (кислый, сладковатый, соленый, горьковатый). Кроме 
того ребятам предполагается разгадывание разных объектов и поверхностей путѐм их 
ощупывания (забава «Чудесный мешок»). Сюда можно причислить разнообразную 
деятельность с бархатистой бумагой, пластилином, глиной, водою, рисование пальцами 
(пуантизм) и т.д. Ряд аналогичных задач дает возможность ребятам с серьезными 
нарушениями речи обучаться исследовать строение букв и формировать буквенный 
гнозис.[1:38]. 
 В программном предоставление логопедической деятельность, наравне с 
классическими логопедическими, вступают последующие программы: 
1) единой нейропсихологической коррекции и абилитации процессов 
формирования в детском возрасте (Аня Владимировна Семенович), 
2) нейропсихологического формирования и коррекции ребенка с синдромом 
недостатка внимания и гиперактивности (Буквенный Леонидовна Сиротюк). 
Итогом логопедической деятельность, основанной в нейро-психическом 
подходе, является выраженная позитивная динамика в речевом формировании у 
ребенка с серьезными нарушениями речи, о чѐм возможно рассуждать по сведениям 
исследовательских обследований (перед началом коррекционно-логопедической 
деятельность и по ее окончанию). Результативность коррекционно-логопедической 
деятельность подтверждается соответствующими итогами. 
Нормализовались  все без исключения элементы общей речевой системы: 
фонетико-фонематическая и лексико-грамматическая сторона речи. В наиболее краткие 
сроки у ребенка были активизированы (установлены) и автоматизированы нарушенные 
звуки на базе отработанного нижнедиафрагмального дыхания. У ребенка с ТНР 
нормализовался фонематический слух, наиболее активно проходит востанвление 
фонематического восприятия, являющийся основой для изучения грамоте. В ходе 
коррекционной деятельности значительно вырос лексический запас, снизилось число 
аграмматизмов, усиленно формируется связная речь[3:205]. 
У ребенка с ТНР, осложнѐнного задержкой психологического формирования 
(церебрально-базисного генеза), замечается увеличение трудоспособности, 
познавательной заинтересованности, усовершенствование мнестической деятельности, 
конструктивного праксиса, гностических функций, увеличение обобщающей функции 
мышления. Всѐ данное говорит об увеличении степени формирования высших 
психологических функций, то что доказывает педагог-психолог вследствии  
выполнения завершающей эмоциональной диагностики. В ходе введения 
нейропсихологических способов корректировки у ребенка с тяжѐлыми нарушениями 
речи, осложнѐнными недостатком внимания и гиперактивностью отмечается: 
увеличение сосредоточения интереса и его стабильности, развитие усидчивости, 
усовершенствование графо-моторных способностей, увеличение произвольности и 
самодостаточности, улучшение поведения. Заключительное диагностирование 
демонстрирует кроме того косвенные итоги использования нейропсихологического 
подхода к коррекции тяжѐлых патологий речи у ребенка: увеличение самооценки, 
уверенности в себе, преодолевание проблем в общении с ровесниками и 
старшими[4:387]. 
Таким способом, практика применения нейропсихологического подхода в 
логопедической работы согласно преодолению трудных патологий речи у ребенка 
дошкольного года считается позитивным, таким образом, станет пролонгирован в 
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протяжение нескольких лет для получения устойчивой позитивной динамики речевого 
формирования ребенка с фиксацией итогов мониторинга. 
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Аннотация. В статье представлены результаты международного исследовательского 
проекта по изучению структуры профессиональной идентичности  современного педагога, 
выявлению  ее структурообразующих и факультативных характеристик. Представлен их 
сравнительный анализ в разных национальных педагогических сообществах, выявлены 
проблемные зоны и тенденции, предложены рекомендации по их корректированию. 
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EXPERIENCE OF INTERNATIONAL STUDY  
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Abstract. The article presents the results of an international research project to study the structure of 
professional identity of a modern teacher, to identify its structure forming and optional 
characteristics. Their comparative analysis in different national pedagogical communities is 
presented, problem zones and tendencies are revealed, and recommendations on their correction are 
offered. 
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Введение. Последние 20 лет в психологической науке интенсивно 
осуществляются исследования профессиональной идентичности вообще и 
профессиональной идентичности педагога в частности  (Beauchamp and Thomas, 2009; 
Carillo et al., 2015; Voinea & Palasan, 2014; Шнейдер, 2001; Ермолаева, 2003; Иванова, 
2008 и др.). К настоящему времени укрепилось понимание того, что стабильная и 
сильная профессиональная идентичность является ключом к успеху в современной 
педагогической работе (Olsen, 2016; Beauchamp and Thomas, 2009; Carillo et al., 2015; 
Voinea & Palasan, 2014; Иванова, 2008). 
Изучение профессиональной идентичности преподавателя развивается в 
современной науке по многим направлениям: анализируется сущность 
профессиональной идентичности учителя (Tateo, 2012; Ilyshin & Azbel, 2017; O’Connor, 
2008; Pipere, 2003; Bukor, 2011; Шнейдер, 2001; Mikelsone et al., 2014), предлагаются 
